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Теорема. Для того -чтобъ~ областъ существования функ­
ции f(z) совпадала с областъю сходимости ряда (1) , необ­
ходимо и достаmо'Ч.н.о, 'Ч.mобъt выполн.ялисъ равенства е7 = О 
и х=О. 
Как следствие приведем один из результатов для рядов Ди­
рихле. 
Следствие (теорема Карлсона и Ландау). Пустъ 
>.k = О и mk = 1, k = 1, 2, ... . Предnоло:>1сим, 'Ч.то е7 = О 
и Лkн - >.k ;::::: h > О, k = 1, 2, .... Тогда областъ существова-
ния функции f совпадает с областъю сходимости ряда ( 1) . 
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ЭВОЛЮЦИОННОЕ УРАВНЕНИЕ 
ЛЕВНЕРА ПОЛУГРУППЫ ГОЛОМОРФНЫХ 
ОТОБРАЖЕНИЙ ЕДИНИЧНОГО КРУГА В СЕБЯ 
С ДВУМЯ НЕПОДВИЖНЫМИ ТОЧКАМИ 
В работе изучается класс S:В[q ; а] - совокупность аналити­
ческих функций ip : IDJ ~ IDJ , где IDJ = {z Е С : izl < 1} , 
с внутренней точкой Данжуа - Вольфа q и с граничной непо­
движной точкой а, в которой функции обладают конечной уг­
ловой производной. Здесь и далее используется терминология 
работ [1] и [2]. Устанавливается замкнутость класса S:В[q; а] от­
носительно операции композиции . Получено инфинитезималь­
ное описание однопараметрических полугрупп в S:В[q; а], т. е . 
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непрерывных гомоморфизмов t >--+ <pt, действующих из адди­
тивной полугруппы R+ = { t Е JR. : t ;? О} в полугруппу ~[q; а]. 
Обозначим через Q совокупность аналитических в единич­
ном круге функций, допускающих интегральное представление 
h(z) = j 1 - х dµ(x), 
1 - xz 
1Г 
где µ - произвольная вероятностная мера на 'f = { z Е С : 
: JzJ = 1}, х Е 1Г, а через Q[q; а] - совокупность однолистных 
функций из ~[q; а] . 
Теорема 1. Для того -чтобъt голоморфная в Jij) функция 
V являласъ tтфинитезималtJНЬ/,М nреобразован.ием полугруп­
пы ~[О; 1), необходимо и достато-чно, -ч.тобы она допускала 
представление вида V(z) =:= --yz(l - z)h(z) , где 'У ;? О и h Е 
Е Q. 
Аналогично работе [2) рассматривается эволюционное урав­
нение Левнера dw/dt = V(w, t) полугруппы ~(О; 1]. Изучается 
вопрос о том, при каких условиях на V(w , t) эволюционное 
уравнение имеет решение и порождает эволюционное семей­
ство в Q[O; 1]. 
Теорема 2. Пусть на Jij) х (О, Т], Т > О , определена голо­
морфная по z, измеримая по t функция H(z, t) = (1-z)h(z, t), 
где h(" t) Е Q дл.я п . в . t. Тогда дл.я любых z Е D, s Е [О, Т) су­
ществует единствен:ное решение w = w(t, z, s, Н), s ~ t::;; Т, 
уравнения 
dw dt = -wH(w, t) 
с на-чалънъtм условием wlt=s = z. Кроме того, при каждом 
t Е [s, Т] отображение wf:8 : z -> w(t, z, s, Н) принадлежит 
полугруппе Q[O; 1], а {wf5 : О ~ s ~ t ~ Т} - эволюционное 
семеuство в Q[O; 1] . 
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ОБ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЯХ 
В ПРОСТРАНСТВАХ ПОЧТИ-ПЕРИОДИЧЕСКИХ 
ФУНКЦИЙ 
В докладе представлены следующие результаты 
1) Решена краевая задача Римана для полосы и полуплос­
кости и исследованы характеристические сингулярные уравне­
ния 
+со 




~ ;· ip(r) dr = f(t), -оо < t < оо, 
7Г~ r - t 
в классе почти-периодических функций в смысле Бора. 
2) Показана компактность интегральных операторов вида 
+т 
Kip = lim 
1Т j K(t, s)ip(s)ds Т->оо 2 
-Т 
